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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
  Air pendingin dan menara pendingin merupakan komponen sistem 
peralatan yang sangat penting dan dibutuhkan dalam setiap industri. Mengingat 
sering terjadi melubernya air coling tower di area  produksi PT.Indospring,tbk 
karena terjadi kerusakan pada motor pompa sentrifugal ataupun terjadi 
pemadaman listrik yang tidak diketahui oleh operator maintenance. Jika area 
produksi tergenang air, maka proses produksi akan dihentikan dikarenakan 
membahayakan mesin dan karyawan pabrik serta sangat merugikan perusahaan. 
  Agar masalah yang terjadi di PT.Indospring,tbk  tidak terulang lagi,  maka 
dari pembahasan ini akan dibuat sistem otomatisasi yang dapat mengontrol motor 
pompa sentrifugal secara otomatis dengan motor pompa sentrifugal cadangan 
yang telah disiapkan bila terjadi kerusakan. Otomatisasi pompa sendiri 
menggunakan sensor arus, sensor arus ini juga digunakan untuk monitoring motor 
pompa sentrifugal. Ditambahkan juga sensor level air dan sensor suhu agar air 
pada kolam air cooling tower serta suhu air pada cooling tower dapat dikontrol 
agar proses produksi diperusahaan dapat berjalan lancar. 
  Pada tahun 2010 Achmad Risa Harfit,ST melakukan penelitian bahwa 
peranan dan tanggung jawab fungsi cooling tower harus sangat diperhatikan agar 
proses produksi tidak terganggu salah satunya perawatan pada bearing-bearing 
motor atau kipas pendingin [1]. Kekurangan penelitian ini hanya menjelaskan 
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tentang perawatan cooling tower dan factor-faktor penyebab kerusakan pada 
cooling tower. 
  Dari pembahasan diatas agar masalah yang terjadi di PT.Indospring,tbk 
tidak terulang lagi, maka akan dibuat “Sistem otomatisasi water cooling tower 
menggunakan mikrokontroler ARM STM32F4 di PT.Indospring Tbk”.   
sehingga proses produksi di PT.Indospring,tbk dapat berjalan lancar. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Dari uraian latar belakang diatas, maka rumusan  masalah yang dapat 
dibuat adalah bagaimana merancang dan membuat sistem otomatisasi water 
cooling tower menggunakan mikrokontroler ARM STM32F4. 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan  yang dapat diambil dari pembuatan alat ini adalah 
membuat sistem otomatisasi water cooling tower menggunakan mikrokontroler 
ARM STM32F4 di PT.Indospring tbk. 
 
1.4. Manfaat Penelitian 
Penulisan skripsi ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan 
kontribusi positif bagi banyak pihak, diantaranya:  
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1. Penulis 
Mengetahui prinsip kerja dan karakteristik dari setiap komponen 
utama rangkaian, serta sebagai wadah pengembangan teknologi dibidang 
elektronika. 
2. Mahasiswa dan Lembaga Pendidikan  
Memberikan pengetahuan tentang manfaat teknologi mikrokontroller 
ARM STM32F4 serta komponen elektronika lainnya dalam perancangan dan 
pembuatan alat otomatisasi yang berguna untuk kehidupan disekitar. 
3. Bagi Industri   
 Permasalahan pompa sentrifugal yang mati tiba-tiba tidak terulang lagi, 
agar kejadian melubernya air pada area produksi dapat dicegah. 
 Mengetahui jadwal perawatan pada motor pompa sentrifugal secara 
berkala, sehingga penanganan kerusakan dapat dilakukan secara tepat 
waktu agar kegiatan produksi berjalan lancar.  
 Mengurangi penggunaan konsumsi listrik pada water cooling tower. 
 
1.5. Batasan Masalah 
Agar laporan skripsi sesuai dengan sasaran yang diharapkan, maka akan 
diberikan batasan masalah sebagai berikut :.  
1. Sistem otomatisasi ini tidak mengontrol kandungan air yang digunakan pada 
cooling tower. 
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2. Uji coba alat ini dalam bentuk miniature, mengingat tidak diperbolehkan 
perusahaan untuk mendokumentasikan dalam bentuk nyata diperusahaan 
dikarenakan rahasia perusahaan. 
3. Uji coba alat ini menggunakan motor DC , mengingat motor pompa yang 
digunakan sebenarnya 3 fasa harganya sangat mahal. 
4. Pemrograman menggunakan program CoIDE yang merupakan program bebas 
(tidak berbayar) untuk menulis program pada mikrokontroller ARM 
STM32F4 Discovery. 
 
1.6. Sistematika Penulisan 
Sistematika pembahasan penyusunan tugas akhir ini direncanakan  sebagai 
berikut: 
BAB I : PENDAHULUAN 
Bab ini membahas pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika 
penulisan. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini membahas teori-teori yang menunjang dan berkaitan dengan 
penyelesaian tugas akhir, antara lain definisi ARM STM32F4, motor listrik, 
sensor level air, sensor suhu,dll. 
BAB III : PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ALAT 
Bab ini membahas tahap perencanaan dan proses pembuatan alat meliputi 
hardware maupun software. 
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BAB IV : METODE PENELITIAN 
Bab ini membahas secara keseluruhan dari sistem dan dilakukan pengujian 
serta analisa pada setiap percobaan perangkat keras. Kemudian berdasarkan data 
hasil pengujian akan dilakukan analisa terhadap keseluruhan sistem. 
 
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini membahas kesimpulan dari pembahasan, perencanaan, pengujian 
dan analisa berdasarkan data hasil pengujian sistem. Untuk meningkatkan hasil 
akhir yang lebih baik diberikan saran-saran terhadap hasil pembuatan tugas akhir. 
 
